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??」 ? ????っ????。??????????????????? ?っ?、?????????? 。 。??? ェ??? 、 ?、?「???????????????? ッ っ????? 『 』 」 ? 。「??? っ 」??? ?? ? 。????『??』 〈 〉??? ー?。???? 『 ?っ 。??? ? っ 、??? 「 」 、??ッ ?ゃっ 「 っ 」???? っ 。???、 ? 。「
????????????っ?ゃ?。???????????」 、「 ?????? 」っ ?????。 っ ? ?、??? ??っ??????「?? 、???? 」 。??? ? 、???っ ? 。??? っ ??? 。??? 〈 〉 っ 。??? っ ??????? 。??? っ 。 、?っ? 、??、 ? っ 。??? 、???。 ???? 、 。 ???? 、
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????????????。?????????????????????、???????????????????? ゃ ? 。?? ゃ??? 。 ? 。??? ? 、??? っ 。??? 。 ッ ッ ー??? 「 」っ 。??? 「?ゃ? 」っ っ 。??? 、???ゃ? っ 。 っ??? ゃ 、??? 、??? っ 。「??、 っ 、?ょ?」 、 っ ッ??、 ? ァ っ?っ? 。
日ぜ辺事態法Jと今の政治
????????????????っ????????。????? 、? ???????? っ 、??? ー? 。??? っ 、 、 っ?????????? 〈 〉 ????。 ??? 。??? っ?????? 〈 〉
?
??ー
??ッ 、??? っ 。 、???っ ? 。 ? 、?っ? 。 、「???????????????、????????????」? っ 、 、?????っ 。 〉??? 、 っ 〈 〉??? っ 。 っ 。??????????????????、
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??????????。???? ???、??????????? っ ? ? 。??? っ 、 ? ? 。??? ? ? ? 。?????????????、 ??????。???????? 、 ィ
?
ッ???、
?????? ????? 。????? 、 ? ?
?
???
?? ょ 。??? 、 ゃ 。??? 、 。?????? ? ? 、??? 。??
「 ? ? ? 」
田
中
???????????
??????????????????????????
??
????????っ???????。
??? ????????。????? ?????????、???
??
??????、「?????っ???????
??? っ 」 、「 ? 、??? 。??? 」 、???。??? 「 」 。??? ? ゃっ ???? ? 。??? っ ー?? 。??? 、 ー? 。??? 。??? ?、「? ー 」?ょ?。「 」 。??、 ? ? 、
32 
?ょっ???????ゃ??????????????????? 。??? ???????、? っ??? ?? っ っ 。 ???????????? 。
???、????????????、????????。
??? ? ょ 。?????? ー ョ ?。??? ? ょ 。??? 。??? 、 っ? っ 、?? ゃ っ??? ィ 、?、? ? 、??? 、
???????????????、 ???????
??? 「 」 、 、?????? ? 、 。??? ????、 っ 。
日ぜ辺事態払uと今の政治
「????」?????????????????、?っ??????????????????。 ? ????? 。 ????????? ???? 。?? ???? 、??????? 。??? 、 ー ? ????? 、 ????。 ? 、 ょっ 、??? 、??? ょ 。??? 「 」 、??? ? 。??? 。?????、
?
??????ゃっ?、
??? っ 。
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????????????????っ????、???????? ー???? 。??? 、 、? ? ? っ??? 。 ?? ? 。??? っ 。 、??? ?、?????、??っ? 、 。??、 ? っ 、??。? ? 、 ゃ 。??? 、 、 ???? ? ? 、 、???ー ?ょっ っ?、???? 。??? 、 ? ッ?、?っ ??????? ?、 、??? 。 、 ッ
っ????????????????、????????、????「 っ ゃ??」?、????? ?????????? っ?、??? 、??? っ ???? 。
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?????っ? ?? ? 、??? ? 。??〈 〉??? っ 、? 、??? 、 、「?っ? ? 」っ?っ? 。 ???? ???、 ? ?????、 っ??。 、 。??? ? っ 、
?????????????????????、????っ????????っ? 、 ???、
?
???っ?????、??
??? ? 、 ? ????? 、 ? っ 、??? ????ー???? っ 、??? っ 。??? ?。?? っ?、? っ?。? っ??? ?。??? 。 。??? ? ? 。
???????????、??????????????
??っ ? ?。ゃっ 、 ッ?ー???? っ 。??? 、「 ー 」 っ 。??? ? 。 〈 〉
日ぜ辺事態法Jと今の政治
?????????っ?、?????
??
???????
???。??????????、?ゃ ?????????。??? 、? っ ? ? 。?? 、 ??っ???、 っ っ 。 、??? 。 、 っ??? ? ゃ 。?? ?? 、 ???? 。?????っ ? っ?。〈 〉
?
ッ????
???ゃ 、 っ??? ?? っ 。????? 。 。??、 ? 、 ???? っ 。??? っ?? 、? 。??? 、
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?っ??????
「?????」
??? ???? ? ? ???????? ? ょっ? っ ???ゃっ??????、 ?? ? ??????。? ?? ?? ?????っ 。 ?。 ?? 、 「 ?
?
???っ???????????」っ?。????
??? 、 っ 。??? ?? 。 ???? ょ 、??? 。?????? 。??? 、 、?????? 。??? ? 、 っ???。 ょっ 「 」 。
?????、?????????????。?っ?????、???? 。 。 ????????? 。 ????? 、 。??
?
???????。
??? ? 、 ゃ ??、??っ 、
??
??????、??????
??っ っ
? ???。
??? ? 。??? ? ?? ? 、 ?????? っ??? 、??? っ??? ッ 。??? ょっ っ 、「 」???っ 、 ょっ??っ 、 っ?。???? ? っ 、 。??? ? 。 、??? 。
36 
????????「??????????? ?ょっ? っ ?? ? 、? ? ?? ?????? 「 ?
???????」???っ???。
??? ?ゃっ? 、? ? ????? ? ? 。 ?????ょ 、??? ? ? 。??
?
?????? ょ?。
??? ? ? ????? ?。 っ ? ッ??? っ 、 っ??。 ー っ?ゃっ 、 。??? ?、「 」 、??? っ 。「 ょ 」っ 。??? っ っ??ー 。
????ィ??????????????、?????
??? ? 、
[j，'d辺'!J{.鹿法jと今の政治
??????????????????ョ????????????。?????っ????????、???????? 、 っ 。?、? ? ?ゃ 。 ?????????? ?
?
?????????、????????
?? ? 。??? 、 ?? ? っ??、 ? っ 、??? ? ?、 、??? ? ? ょ 。??? 。?、? ???? 。??? っ??? 。 、?っ? ? 。
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???????。???????????ッ?。??????っ?????????????。??? ? 。??? 、 ???? 。 、??? 、 っ 。?、? っ 。??? ー 、??? っ 。 っ ????、 、 っ??? っ 。?、?ュー ー ョ
???
???????
??? ? 。
???????????????ー?????????
??? 。?? ?????????????? ???? 、 、 「??? 」 、 ょっ?????? 。
???????ッ??ー?????っ?、????????? 。??? ? ? 、? ???? 。
?????????????。?????????、?
??? ??? ?。 ?、?????ィ?? ???? ? 、
?
????
??? 。 ?? 。??、 ゃ ? 、 ー??? 、 。 っ ???? ? ? 、?「? 」??? 。 ィ? 、??? ? っ 「? 」 っ 、??? 。 「 っ???、 」 っ 、 ゃ??っ ゃ 。???
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?????????????。??????????????? 。??? っ ??????????????? 。 『?
??
』???
?????? 、 。??? 、 ??????????、? っ 。??? 、??。 、?っ? っ 、 ??????? っ??? ?。 っ 、 っ? 。??? ?ー ょ。 っ??? ??。?????? ? ゃっ 。??? ? 。??? っ 。 、??
fJ/J.辺事態法jと今の政治
???????????っ????。??????????????っ???っ??、????????っ??????。????????????????、????、???? っ ? 、??? っ 。??? 、 ? ? 。??? 。??? ?、?っ? ???? ??? 、??? 。 、 。??? ょ 。??? 。 「??? 、 っ?。? ッ 、 っ??? 。 、 、??? 「
?
???」????????、
??? っ 、「??? 」 、 ッ? 。???。 っ 。
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?????っ????????、????????????????っ?、??????????。?????????? っ 、 ? っ っ 。??? 、 ???? ? ? 、??? 、 、 ???? 。??? 。??
?
????????????????????
?。
?
??っ????????ョ??っ?。?????
??? 。 、??? ?? ? 「??っ 」 ゃ 、 ゃ??? ? 。?ゃ? っ 、 「??? ゃ」っ 、〈? 〉??? 、 「 、??? ? ー ゃっ 」 っ??? っ? ?。 っ ???? 、〈
??〉???????????っ???、???????????????????っ? ?ゃっ っ 。
???、?????????????????????
???。 ? ??。
?っ? ? ゃ 。
??? ??、 ? 。 ?????????? 。
?????、?
??? 。 、????? 、??っ 、 ??っ 、??? っ っ 。 。??? ???? ゅ ェ 。??
??
?????????????。
??? ???? ? 。??? ???? 。 、 ? ー??? 、
?
????????????。
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???、???????????????????。??????????????????。?????? ???? 。??? ? 、??、 っ??? 。??? っ 、??? 、 ???、 ? 。??? 。 、 、??? ???? 、 。
日ぜ辺守I腐法Jと今の政治
?? 、??? ? 、?????っ? ?、??? 、 ? ? 、??? ? ? 。??? 、 ?、
???????????????。???????????っ????? 、「 」 ? 「????? 」 、??? ? ?????????、????????? ゃ ?。??? 、 ー ょっ??? 。? 。?? ? っ??? ? 、 っ ゃ、??? 。?????? ???? ?。??? 、 、?????っ 、 ょ 。??? ? ? 。???ュー ー ョ 、??? 「 っ 、
??
???
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??????」?????????ょ?。??????????????、?????????。???????っ??? 、 ? ?っ?、?っ? っ 。?っ っ 、??? 。??? 、 ゃ ?????? 、
??
???????ュー????????
?? 。??? ? 。??? ? っ 、「??? 」っ ???。 ???『
????????
』??っ
??? 、 ? 、??? ? ?。??? 、 、 ???? ? 。??? 、 。?? 、
?
?ー????????。?? ? ??? ???????? ?っ?? 。??? っ? ???、??????? ゃ 。? ?? ー???っ??? 、??? 。 ?、 ???? 、 ? 。??? ? っ??? 、 ? 。???、 っ??? 。 ュー 、???
?
、??ー?????ー???ッ????????
??? 。 。 ー??? 、 っ 。??? っ 、 っ っ 、??? 。??? 、
??????????????。??????????、??? 。
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…??
?
?
?
?????????????
?
????????
??
??????
??「?????????????
????? ?????????????????ィ?、?????????
???????????っ??、??
?
???????????????????????????
?????????。????????、????????????????、??????????」
????????????????????????
?? 、
? ?
←
??
?????
，
?
??? ? ???
?
????????????
，?
?? ???、 ??? ?? ?、?????
??
???、??
?
?? 、? ? ??
?
?
?
??????
?
??????。??????????
?? っ 〞 。 ??
?
??????、????????????????????????????????。
? ?
??? ? ???? 、 、 「?????????」????〉? ?? 、 ????
??????? ???????
，?
?? ? 、
?
?????????…
?
??????????っ 。
?
???、??????
?
?
?
??????????? ???????????
??、??「 ?」 「 ?? 」?? ?、 。 ??????????????????????????????? ?????? 「 」
?
????? ?、????? ???????
?? ? …??
?
??????????????????????
?
???
??
??????、?????
?
?
?
????
???
?
??? ?
?
??????????????????????????、???
?
?
?
???
?
?
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〔 ? ?
?
〕
? ?????
? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ?
????
?????
?
?
?
?????
?
?????
?
????〉
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????、?????????、?? ???? ??? ??????
?
?、???????????、?????????????????????
? 、
??、?? ?
???
???????????、???
???
?
?????
??
?
??? ? 、
?????
?
????????????????????
??? ? ??????
、
????? ? ? ???
??? ?
???
、???????????
?
???????? 、??? ? 、
?っ?、 ?? ?????
。
???
???
、
????????????????、????
??????????????????????っ????????????? ?????
?
????????、??
??? 、 ???? ? ?????、? 、
??
??
?
??
?
????????
???
。
????、
?
??????
?
??
?
?、????????
??? ???????
?
?????????。
???
????、????
?
???
?
???
?
???、??
??
?
????????
?
????
?
????
?
???、?
????????????????????っ?、????っ???????????????????。????、???? ? 、???? 。
???
????、?????????????、???????
?????? 、????、? 、?? 。
???
????、????????????????、??、?
?????? ??????? ? 、?? 。
???
?????、????????? ? 、
?????? 、?????? ? 、?っ?
? ? ? ? ? 。
?????? ???? っ?
?、????????????????っ???????????????????????????。?????、???? ? ???? っ 、 。
???
??????????、???????????????
?????? 、 、 、???????? 。
?????? ?????????????
??? 、???????????? ? 。
???
?????、??? ?
???????、???? 、 、??? 。
???
45 
?????、????????????????????
?
??????っ?????????????
。?????、
????????
?
???????
??
?
?
???
?
?
?
??
??? ???
。
???
?????
?????????
? ?
???????
?
??
????? ??????????、??????????
。
? ?
?
?
?????、??????????????
、??????
??????????????????????????????????????????????????????
。
46 
?っ??、?????????????????、???
??? ?、 ???????????? ?? 、 、 、???
???????
。
日書
米〕
安
全
一保
二障
高共
長写宣岡
の言
盟同
〆酬‘、
一
九
-/L、. 
年十四月
"じ
日
??、?????????、???
?
???????
?
?????
?
???????????
。
????、???
???????????????
????っ???????????
。
????? ???
??
??????、??????、????
??
???
??
??? ? っ
。
????????、??????
1 
???????????
。
????、??????
?????????????????
????。
????????????????????、?????
? ?
ッ
???????????????、????
???
?
??? ?
?
????
??????。?????????、??????????????、????、???????????????????、 ? ???? ? 、 。?
?????、??????、?????????????
??? ???? ?? ? っ 。??? 、 、??? 、 ? 、??? ッ 。?、???? ー ー ッ??? 。
選
襲
?
???????、????????????????
?????? 。? 、??? ????? 。??? 。??? 、
??。?????????、???????????????っ???。??????、????????????????? ? 。 ???。 ? ? ? 。??? 、 、??? ? 。
i 
震
翌
男
容
安
富
義
?
?????????、???????????、???
???????? 。
????????????????、?????????
??? 、「???? ?? ????? 」?????? ? 、?????? 。
??????、???? ???
????????????????? ????
???????????????????????????????????。?????????、???????????????????、??????????? ? 。 ? 、?????? 。 、 ??????? 。
?
?????????、??????????????
??? 、?????? 。???、 、????っ? 。
????、???? ?
??? ? ッ 。?、???? 、??? 。?、? ? 、??? ッ 、
????????、????????、??
?
????。
???????? ? ? ?????? 。
??????、??????????????????
??? ? 。?????、??? 、 、??? ??? ?????????? ???、 、?????? ? 。
?????????????? ?
?
?????? 、
???????????????????、?????????? ??????? ? 。
??????、 ????
?????? 、???????????? 。??? 、 、
??????????????????。???、??????????? ? ?、?????? ?????????? ????? 。
??????????、??????????????
??? 、「????????????」?????????????? ??? 。????、 ? ?????
???????????? 、??? 。
??????????、「 ??????????
??? 、?????? 」??? 、?????? 。
?
?????、????????? ?????
??????????????????、???????
? ? ?
????????????????????
??? ??????????????。
??????、??????????????????、
??? ??????? 。 、??? 、??? 。
?
??? 、
?????????????、???????????????? ??????????。????、?????、???? ???? 。 ? 、??? 、??? 。
??、???????????????????????
??、 、????、? 、 、??? ? 。
?????? ?、 、「 ???? 。
? ? 」
? ? ?
???????????????????
??? ???????、???????????
??
??? ??????????????。????、????? 、
??
?????????????
??? ッ ? 。
????????
?
?????????、?????、?????????
?????? 、 ???? ????? ? 。?、? 、??? 、 っ?? 。
????、????????????????????
??? 。 ? 、????????? 、 、??? 。??? ?、??? 、 。
????、??、?????????????????、?
?
?????? ? ????????。? 、 ? ???????????? ???? 、?? 、?、? っ 。
?????????、
???
???ォー???、??
??? ? ? 、????????? 、??、 。
?????????
?
?????????、???????????????
????、? ???? ??? っ 。
?????????、?? ?????
??? 、?
??????????????
?????? ?? 。
?????、?????
? ? ?
????
???
? 、
?
?
??????
?
???????????
?
????
???
。
?
?
??、????
??
???????、??
??? ???、????????????
?
????ィ?
??? ??????
?
??? ??????????
??、 ?
?
?????
????
???
?????????
?
??
????
。
結
圭五
ロ
?
??、?????????、????、??????
????????
?
??????????????????
???
?
?????、??、??????????????
???
?
??????
?
っ??????????
???
?
。
?????? ??、
?
????????、????
??? ?????????
っ
?、???????
??? ?? ??????????????
。
9 
〔 ? ?
?
〕?????????????
?? ??? ????????????
????????????? ??? ? ???????
???????、????
?
?????
っ
???????
?????、??、????? ????????????
?
???????????
。
???
??? 、 ? ? ?????
。
???????、??、?
???
?
、????
?
??
????????????? ? 、??? ?? ?
???
??????????
?
???っ???
。
????????
???
?
?????、????????????????。
?????
?
?
?
???
????????????
?
?
? ?
??
?
???「????????????」???
?
」??? ? ???????????????????
???
?
?????? ????。???????????
??? ???? ? 、
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???、??????????????????。
????????????、?????????????
??? ? ??????、?????????????????、??????っ 。
?????? ?????????????
??? 「 」 、?、???? ? 、?????? ? 。 、??? 、??? 、??? ? 。
???????、???? 、
??「 」 」?? ? 、???
? ? ?
?????。
??? ? ??、 、??? 、?っ 。
????????????? ??????????????? ????? ??????
???????、??????????????????
?????????????????????、?????????? 。????、??? ??????っ?????? 。
?????? 、 ?
??? 、??、??? ??????? ???? っ 。??? ? 、??? 「??? 「??? 」 。
?????????、? 「 ????? ? 」
??? 、 。??? 、??? 、 。
52 
000 
????????????ー?????????? ? 、 ???? ? ???? ? ?????? ??? ??????????????????????、? ????????????。??、???、??? ? 、 ???? 。?
???????????
???????????? 、???? ? ??
?????? 。?
???????? ?? ?? ???????
??? ? 、 。?
??? 、
???、 、 っ??? 。?
????????????、 ?? ?? ??
????????????????????????????????? 。?
?????????????????、????????、
???、 ????????????????????? ?。 、?????、 ? 、 、?????? ? 。?????
???????、???????????????、??、
???? 。 「?」??っ??、???。 、 ッ 、??? ? ???? ?、 っ 。
???????、??? ???、???
????????????????????????、???????? 。
???????、??????????????????。
??? 、 ?????????? 。
l 
??????????
???????、? ????????????
?????? ?、 、?????? ???????? 、???? 。 、??? ???? ? ?
?????????????、????????
??? 。2 
????????????
る
た安
め全
自陣
米間
協で
力のは理
よ的
りな
安及
定び
し t也
た球
国的
I代 J:11
附設
の
諸
説
を
壁
のす
???????。
?
???????、??????????????????
??? ???
????????????????、?
????? ??、??????????。
??????????????????????????
??? ??????、???????、??? 、 ?? ? 。??? 、 、? 、 、 ???? ? 。
???????? 、
??、 ?????? 、 ? ? 。
3 
????????
???????、 ????
???????? ?????? 。 、??? ???、 。
???????、??????? 、
??????????????????????????????????????????????????、?????? 。 、 、?????? 。???
??????????
? ????????????、??
????? 。
??? ??っ???????、???
??? 、 ? 、???????? 。??? 、? 、??、 。
l 
日
本
対
す
る
武
2 
が
差
し
迫，っ
て
る
受
???????、????????????????
?、???? ? 。?????、??? 、 っ??? ?
????。???、???????????、????。??、???????、????????、??????????? ? ???? ? ? 。
???????、????????????、?????
??? 。
??、 っ ?
??? っ????????? 、??? ??? 。
2 
??????????????????
(1) 
??? ???????????
????、??? ?
?、????????????。 ?、 、 ???????????。 ? 、??? ? 、 、???、 、 ????? ???????
55 
??????、???????????????、???????????? 。
?????????????????????????、?
??、 、?????????、????????? 。 、??? ? 。 ? 、 ???? 、 、??? 。 、 、??? 。
????、??????????、 、
??? 、 。
?
????
?? ??? ?
????????、????????????????
??????? 。
??? 、 ? 。???、???? ????????、???
????????????? 、???? 。
?????????????????????????
?
?
???????、????????????????
???????????????????????。
??? 、???????????????、????
??? ????????? 。
???、?????????????????、???
??? ????????????、?????????? 。
??????????????
?????? 、?
???? ?? ?。
??? 、
??? 。
???、
??? 。 、 ??、 、????、??????? 、?? 。
???????????
??
????、????????????????
?
??
?????????????????????????????????????????????。???、????? 、 ???? 。
?
????????、???????????????
??? 。 、?????? 、 、??? 。
ま
? ?
???????? 、 ? 、
?っ?????。???? ???、?????????????????、???? ??、???????????? ? ? ? 。
???????? ? ?
????????? ? 、
???? ? 。 ? 、?????? 、 、 ???? ?、 、
?????????????????????。
????????
???????、????????????????
???、 ???? 。
?????
?????? 、 ? ??
???? ???????。 ?、?????、??、?????? 。? 、 ???? 、 。
??????
????????、??? ????????、??
??っ??? ? 。
??? 、 っ
??? ? 、?
??
?????
???????????? 、 。 ??? 。?
?????、???????????????????、
???、?????? 。
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??????
???????、???????????????
?????????????????、???????。
???
???、????????
?、???、??? っ ??????? 。 ? 、??? ?、 ? ???????。??、?? 、???ー
? ?
???????
? 、 っ 。
、????????
?
?
??
? ?、?????? ?
??? っ? 。 、???? ? ?? ? 、??? ??、 っ 、???
?
? ?
?
?
?。
?
????? ???、??? ? 、 ???
?????? 。
V 
lこ日
薪
識
をに
与お
えけ
るる
器
宙で
製
g率
の和
男会
58 
?????、????????????????????
???。????????、??????????、???????????????。???????、????????? ? 、 ? ???。 、 ? ???? 、 。??、 ? 、??? 。
??????????????
??????????????、 ? 、
?????? 、????? 。
???、???????、???????? 、?
??? ??? 、?????? 、??? 。 、 ? 、
??っ?????????????、????????????????????????。??、???????、???? ? 、 ? ? 、??? 。
2 
????】????
?????????????、???????、????
?????? 。??、??
?
????????????????????、
?っ、 。 、??? ? っ?、?? 。
???????????????????????、??
??? 、 。?
??????????????、????????????????、 ?
?????? 、 、?? 。
???????? ??
?????? 、
?、???? 。 、
???、??????????。
???????、???????????、?????
??? 。? ??????????????????、????? ?????、???? っ ?? 、? 、 っ 。
??????
???????、? ? 。
??、??? ??????? ?? ????。 ? 、 、 ???? ? 。
?????????? ?? ?
????????? ?
???????、??????? 。 ????? ? 、?、? 、?、? 、
?
?、??、??????????。???????
??
??????
?
?????????????????、?
??? ????? っ 、? ????????? 。
??????????????????????????
???
???????、?????????????????
??? ?、???????っ 。
??、???????、???????????、??
??? 。?????? 、? ?、???????? 。
?
?????? ?
?? ???
??? 、
?????、 ??????、?????????????。
???????
???、?????????????????????
?
??????、?????????。?????????、??????? ? ? ?????? ? ??????。??????、? 、??、 ? ???? ???? 。
????????????っ 、? 、
??? ? ???????? 。 、?????? 。
?
?????????????、???
???、?? 、??????、 、 、???。 ?、??? 。
????????? 、
?????????????、????????。
?
?? ? ? ? ??????? 、
?、??? ???????????????????????????? 、 ??。??? ????????????、??? ?????? ? 。 、 、??? ??????? 、 、 ???? 。
???、???????、??? ? ??
??? 、?????? 。 、 、??? 。
?????? 、 ? ? ??
??? 。 、
?????????????????????????????????? 。 、 ???、 、 ????????????? 。 ?? 、 、??? ? 。
???、???????、??????????????
??? 、?????? 。
l 
???????????????????????
????????? ? ?
??????、?????。????? 、???? 。 。?
???????????????????????????????? 、 ???
???????????????????? 、????????? 。 、
??、????????????????????、???????? 。
????????????????????????
??? 、 ?????????????????????? ? 、??? 。 、??? 、 。?、???? 、??? ????? 。
?
??????????????????? 、 ? ???、
?????? 。 、?????? 、? 、??? 。??っ??? 、 ? 、??? ? 。
???、???????、???????????????
???????、
?
??????????????????
ょ?、??????????。
????????????
???????、?????????????????
??????? ? ?????????、?????????? 。 ???、??、? 、??? 、??? ? 。 、??? ? 、??? 。2 
???????????
?????? 、 、
?????????????????、? ?????????????? ? 。
??????、
?????
。
???????、???????、?????
???????????????
??
。
????????、
??? ??
?????、???????????
??? 、 ー ェ ??ェ????????? ????
。
VI 
?????????????
??????????????????????、???
????????????????????、???????、?????????????????
。
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?
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??
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?
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?
????
???????
?
????
?
、??
?
??
??
??? ?????????、?っ??? ???????????
。
?????? ?? ???
??????、??
????
??、???????、?
?????、 、 ????
?
????????? ??
」
????
????、???? ? 。
?
???
???
??、???????????????
??? ?っ ? 。
?
?
??????、???????????、????
? ?
??????????????、??????????
????????
。
?
?????????、 ???????????、?
??
???
????、?
??
?????????
。
? ????
??? ?、?????????????
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?、????????
???????????。
????????????????????????
??? ? ?????????????????? ??っ?????????????????????? 」? ???? 、?? 。
?????????? ???
??????? ?? 。??? ? 、??? ? っ 、?? 。
????????? ?? 、 ?????
??? ????? ? ??????? っ??? ??
?
??」?????????
??? 、 ?
????????????????????????????????っ?、??????? ?????。???????????? ?。
????????????????????????
???、 っ、???? ? ? ? ??? ?? 。
??????? ?
?
????????????????????????
??? ? 、 。
?
???
??? ??、?? ?。
?
???? 、
???〈? ? ????? ? 。 〉 。??? ? 、??? ??、??? ??
????????????????????????????????? 、 。
? ? ? ? ? ?
??????????、??????????????
???? ?????????????? 、???????「? 」 ? ??? ? 。
???????????????? 、??????????
????????????っ?????????????????? っ ?
??????? ???
???? ???、??? ? 。
??? ???? ? ??? ??
???? ?????
?????????
?????????????????????????? ??
????????????????????????????????????????????????
????
?????????
??????????
??? 、っ
??????? ????? ???
??????
??
???????????????? ??????? ??
???????
??《 J、
?????????????????????????
???????????
??
???????????
?????? ????????????????
?????????????? 、
???????????????????????????????
?????? ???????、?????
??? ー ??????????
??????
??? ??????????????????
???????????
???
?
???????、?????????????? 。
????????????????????????????
??????????????????????、???
?????、???????????????????????????? 。
?
??????、???????、?????????
??? ?????
?
???
???、?? ? ??????、??? ?????。
?
??????、 ? 、 ?
??????
?
??????、?????????????????
??? ??? ? ? っ????、? 、 、??? 。
?
?????? ?
????????? 、????、 っ??? 、???
????????、???????????????????。
?
???????、????????????????
??? ? ?????????
??????????????
?????????、???????、????????
???? 、 、 ????????????、???????????? 。
?
??????、?? ? 、
??? ???」
?
??????? ? 、
??? 、 。
?
??? ?????? 、 ?
??? ? 、???? 、?? 。???、 ???? 、 ???っ、 ???? ??? 。
?
?????????
??? 、
????????????????????????????? 。
?
???????、????????????????
??? ??????????????????????????
?
??????、?????????????????
??? 。
????????????
?????????、???????、???????
???、??? ? 、????、?? ? 。
?
??????、?? 、
??? ??????? ? ??、???? 、??? 。
?
????????? 、 ? ????
? ? 。
??? ???? 。
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??????????、??????、????、
?? ?
???????????????????????????????????? 。
??????????? ? 、 ?、 ??、
??? 、 、?、??? 。
????? ? ???
??? ? っ ???????????????? ????? ? 、?? 。
?????????????????
??? ? 、????? ???? 。
??????????????? ?
??? 、 ? 。
??? 、
??、 、 、 。
?
??????????、?????????????
????????
?
???。
?
???????、?????????????????
??? ????????????????????????????
?
???????、????????????????
??? ? 。
?????????????????
????? ???? ????、?????????
????? 、 、?
? ?? ?? 。??????????
??? ?????? 、????? ? 、
????? ?????、?????????? ? ? 。
?
???????????、???? 、 ?
??? ?、 、?????? 。
?
???、? ?
??? ? 、 ?????、 、
68 
????。
???????? ?
?
????????、?????????????
?っ????、 ???、????、?????????? ? 。
?????
?????? ? ???????????????
?????? ? ??? ? 、??????? 、 ? ???? ? ?? ??? ??????? 、 ? ???? 。
?
????????????????????????
??? ?、? ??????? 、????????? ??? 。
?????????? 、
3 
????????????????????????????????、 。
???????
??????????????????????、??
????????? 、 。
? ????????? ? ???????????????????
??????? 。
???? ???
?????????????????。
?
?
??????????????。
????
? ?
?
? ? ?
?
?????????????????
??、??????? ????????? ??、??? ? ?? 、??? ?????? 。
69 
???、????????????????????
?????????????????????????、??????????????????????、??????????? ????
??
??????????????
。
2 
????? ??????????????????????
???????????
??????
??????
、??
?
?????????????????、?っ?????????? ???????。???、????
。
70 
???? ??????????
?
????????????
??????
??????
。
???????????????????
??
???
??? 「 ??」?? 、
?
??「??」?
??「????? ? 」 、「??? 」 「??? ?」 、???????
。
???????
??????????
????
??
??
???
?
???????????
?
?????????????????????????
??? ??????????? ????? ?
? ?
?
??????
??????。
?
?
????????????
???????????
?
??????、??? ?? っ??????? ?
〔 ? ?
?
〕
?
? ? ? ? ? ???????? ???????? ???????? ???????????
??????????????????????????
??、?????????????????????????? ? ????????
? ? ?
???????
???? ??????????????、????????????????????????
?
????????????
???????????
?
??????????、??
?
????????
????? ?
。???、
?
??????
????????? 、???
?
?????????
。
?? ?
? ?
、
。
??????
? ?????????
?
???????????????っ?
????????????????????????????? 、?? ??、?????????????????
?
???
?
??????? っ
??
????????????
?
????? ???? ? ?
。
???、?????
????? ? ?
。
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??????。??? ??
?
??????????????????????????
????? ???????????????????? ? ??? ????????????。
四
???????
?
??????????、???????????????
??????????????? 。
五
??????
??????????????? 、
?????? 、????????? っ?っ?、??????、
?
????????、?????????、?
???????????????????????、??、????
?
???、???????????????????
??? っ?、? ??っ?????? ? 。????
????????????????????????。七
?????
????????、?? 、
? ? 。，1、
??????
?????、 ? ??????
?????? ??????? ?????????? ???、?? ????
衆議院で周辺事態法
はどう論じられたか
第142回国会衆議院安全保障委員会議録(抜粋)
国会の諒承を受けることなく、日米両政府の闘で論じら
れた新ガイドライン。それを法的に裏づけて日米両国の
軍事協力を容易にするための周辺事態法は、衆議院の安
全保障委員会で論じられ、継続審議となった。その議録
をお目にかける(紙幅の関係で、問題の本質に直接関わ
りの少ない部分は一部割受させて頂いた)。
5月8日
5月27日
第1回
第2回
????
?
???、??????????
??? ????? ? ?? ?? ????? ? ? ? ?????? ? ????? ? ?
?
???????????????
?
??
?
?? ???
?
?? ???? ??
?
?? ??? ?
???? ?????? ? ??? ???? ?
???????
?
???????
?
??? ? ? ???
?
????
?? ? ?
??????? ????
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?????????????? ??????????????????? ?? ?? ?? ?????????
??、??
????????、???
?? ? ?
????
。
?????????
??
? 、
?? ?
??
??、?????、??????
?? ? ??、 ?? ?????、???????? 、? ?
?
????
???
????
。
??????????、 ? ??? ?、?
?????
???
??????? ?
? ? 、
?
?? ? ??? 、? ?
?????????????
?
????
。
??、?????
?????????????
??、??
??????? 、 ????????
??
???????
?、
???????
、
??
? ?
??
?
?? ? ? 、 ?
?
?????
??
??
?? ? 、
????
?
??
。
??????
????
??????
??
??
?????????
????
????????? ? ???????
?
???
?????
??????
??
???
?
??
?
???
??????
???
?
??? ?
?
???
???
??
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???????
???
?????
????????
?
?????????
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竹2飯高:1珂|珂2首2萩2鴇2坂2太佐大 山口工日
内l村野l南部l藤lJ田:野i田藤越|崎日間l
行1 紀1惟 ld日新1次』勝目。洋 康竺清
夫豊元茂泰悟郎彦興次謙弘郎 二
平藤三中三内三
川 田;島l藤l
日正日憲1昌1
月 二 司平
??、???????????????????????
??、「????????????」?????、???????、????? ? ???? 、?? ???????????? ???? ?、 っ??? 、 。
?????、??? ? 、
??、「???、????? ? 、 ???? ??。? 、 、????。? ? 、 ?????? 、??? ? 」??? 。 、??? 、??? 。
?????????????????、?? ?
??????、?????、?????????????????????? ? ?、????? ? 、??? ?????っ??? 。
????っ??????????????????っ??
??? っ 、?????? 。 、 ? ?????? 、???、 ????? 、 、??? っ 、??? 、??? 。
??????、??????、? ?
??? 、 ??????、 、??? 、 、 、??? ? 、 っ、??? っ 、???
75 
?っ???????????????????っ??????????????
。
??? ?
????、
?
???????????
??、 、 ??
?
???????????????、???????、?
???
。
???
?
??
??
??、???????????????
???
????????、????
??????
????? ? 、 っ 、???
?
????? ?????????????
?〉
?
???っ??????????????、??
? ? ?
?
??? ? ?、 、 ????? ?
?
???????????
??? 。??
?????????、??????
?
???
、
?「?????
?
??、?????、????
?
、
?????????????????、?
??? ? っ
??
???????
?
??
??? ? 、 ????? ?
、?
???
????????????
。
????
?
??
?、?????
????????? ?????????、?
??
???
?
??????
。?
??? ??
?
??? ?
???
、
???っ? ?????
??? ???
?
?????? ??
??
?
?
?????、????
??????
?、???
??? ?? っ??? っ?
。
76 
?????????????? ??? ??? ?????????
??????
?????
?
???????
?????、?????
。
?、????? ?? ?? ? 、 ? ? ?
??? ? 。
?????、???????
?????? ?? 。 、???
。
????????
??
??????
???
。?????
?
?????、?
?
??????
???
。??
???、???
??
???
??????????????????????????。
??、??????????、????????????
??? 、 ???????????????????、??? 。 。??? 、?????????? 、 ??? ????? 、??? 、??? 。
??????、??、??? ? ?
????????? 、 、??? 。???? ???? ?
????????????????????????
??? ?? 、 、???、????? 、??? 、 。
????????????????。
???、?っ????????????????????
??? 。???、?????????????っ???、?? 。 ????????? ??? ???? ?、 ? 。??? ? 、?、? 、 、??? 、??? ? 、 ??? 。
???、??????????、 ? ?
????????? っ??。 ???? 、?、? ???? 、 っ 。??????????
77 
????????????、????????、??
?????????????????。??????????、????、????、?????、?????、?????? 、??? ? ? ? 。??? 、??? 、??? 、 っ??? 、 ? 。
???????、????、????????、????
??? ? 、???っ?? 。???? ?????? ? ????? 、??? ?っ 。??? 、 、??? ?? 。 、 、??? っ? っ??っ 。 、
????、????????????????????、??????。????????????????、???????? ? 、 っ 。
??????????????っ??????????
?っ? 、? 、?。???? 、??? ? 。?っ?、???? 、??、 ???、 、??? ?っ 。?????? 、?。? 、 ? 、??? 、??? ?、??? 、 ???? っ ? 。
???????、???????????????? 、
78 
????????????????????????????、???????????????????????????? ゃ??? 。
?????、????????????????、???
??? ? 、????っ???? っ 、??? ? 。 。
??、??????、???、????????????
??? 、 、????????? 、?????? 。????、? 、??? 、 。??? ? っ 、 。??? 、
??????????????????。
???、??????????????????????
???、 ?????????????????。????? 、 ???????
?
?????????????、?????????
??? 。??? 、??????? 。
???、?????、????????????????
??、 。
??
??
?????? 、 ? ???? 、??? ???? 。 っ??? 、 っ ? 。
????????? ? ???? 、「
??? 、?????? 」?、 、??? っ 。??、 、 、??? 。
79 
??????????????っ?、???????????????っ??? ? ? 、??? 。 ? ?。
????、?????????????????????。
??? 、 、???????、? っ ? ?????? ???? 、 。??? 、 、?????? ?? 、?、? 、 ?、?????? ? 。 、??? 、??? 、 ?
???????????、?
??? っ 、??? 、??? ? 。
??、??????????????????????
???????、??????????????っ??????。???、?????????????????、????? ? 、 、 ???? ? っ?、 、??? 、??? 。??? 。
??????????????????????????
??? 、 っ 、?? 。
??、???????? 、 ょ
?????、??? 。???、 、??、 ? ?? 。???、?? 。?? ? 、??? ?。 ????? ? 、 、
80 
???????、????????????????、?????っ????? ? ?? 。
???っ?、????????????????????
??? ?。??? ?????? ? ??????、?? 、 ? ??。 ?????? ?? ?? 。?????????? ? 、 ???? ?? ? ? ? 、????? 。 、??? ? ? ???? 、 ? 、 ? 、??? 、??? 、 ???? 。???????????????、
??????????
?????????、??????????、????????。??????????????????????????? 、 ? ? 、??? ? 、 。??? っ??? 、??????っ 、 。??? 。??、 。??? 。 、??? ? 。 、??? 。
???、??????????????????????
??? っ っ?? 。
????、?????っ???
??
??、??????
??? ???。 、 っ?????? 、??? 、 ? 。
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??????????? ?? ?? ??????????
?
??
。
????????????????
??????? 、? ?
???「?????????
、
??? ??? 、
???????
???
?、??
?
?????
?????? 」
???
。
???????、?????????????
??? ????????????????? 、 ? ?????????? 、
??????????
???
??
?????。
???
??? ????????????
??? 、 ??っ? 、??? っ
。
??
????????っ???????????????
?? ? 。
???
???
??「?????????????????
???、???????????、??????????????
?
??? ???
?????」????????
???、 、 ????、 ????
。
???????? ????????、??
??? ?????。??
? ? 、
?
???
??? 、 ? ????。??
??? っ?????? ???????????。
??
???????、??????? 、 ?
?? ?
?
??????
?
?
?????????、?
??? ?、??? ? 。??
????????
????????、????
???
?
??
???????????
。
???
?
???「??????」
?
???
?
??????、
? ? ? 、
?
??? ? ?
??、??
??????
??、
????????
??? ? 。
???
っ ?
、????
????
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???????、?????????????????????、??????????????????????????? 。??? ? 、??? 、 。??? 、??? っ 。??? 、?????? 、?、??????? ? ?、??? 。??? 、 、??? ? っ???
?
?????、???
??? 。??? 、 、??? っ 、
???????っ????。?????????????、?????????? 、??? 、? ??????????
??
????
??? ???。??? 、 、?っ? 。
??、???????????????、???????
??? ? ?? 。 、???、????? 。 ? 、 、??? っ っ??? ? 、?、?
??
??????????????????????
???ゃ っ 、??? ? 、 、?????? 、??? 。??? 、?っ?
????
83 
??????????????ゃ???、?っ???????、??? ? ? ? ??????? 、 ?っ???????????、 ? ? 。??? っ 、 ? ? 、??? ? 。??? ??????????? 。??? っ??? 、?????? 、??? 、??? 、
?
??????、??
??? 。??? 、 、??? っ??? 。
??????????????????、???????
?????????????。??????っ????、?????? 。??? ??????????? 、 ????
??、???????????????????????
?、? ??????????? 。
84 
???? ? ? ?
????? 「 、?????、 、 、??? ?? ? 」、??? 、??? 、??? 。
????、???????? ?? ? 、
??? ? 、?????? 、 、 ??
????????? 。
??? 「 」
?、???????????????????、???「????????????????」?? 、? ???? ? ???。??? ? 、???? 。??? ???? 、 、????、? 、??? 。?????? 、 っ 。
???????????、???????????????
????????、 ? 。 、「??????????????????????っ?????? ? っ??? 」、 。 、??? 、??? ?、?
????????????????????????????、????、?????????、????????????? 、 、??? ? ? っ 。
??????????????、???????????
??? 。???????、??? ?? っ??。 、 、??? 。??? 、??? 。 、??? 、 ? 、 、?????? 。??? 、 、??? ????、???、
85 
?????ょ???、???っ???????????????????? ? ?。
??、?????、?????????????????
??、 、 ???????????????????????? 、 。??? 、 ????? っ ???? 、??? 、 。??? ? 、??っ 、??? 、??? ???? ゃ 、 ? 。????????????? ?????? ?
?
????????。???
???? 、??? ? 、???
?
?、????????????????
?????????、????????????????????? 。? ???? 、 ?????、?????????????????
??????????、?????????????
??? 。 ???? ? 。
????、????????????????????
??? 、 、???????、?????? 、??、 。
?????、??? ??? ??? 、
??? ? 、????????? 、 、??? っ?、? 。
???????????????? ???
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???????????????????、???????っ?????? 、 ? ????? 、 ???????、???? ? 、?っ? ????? 。
??????????????????????????
??? ? 、 、??????
?
???????????????????
??? 。??? 、 。???? ?
?
?????????
?
????????????。?
???、 、??? ?。 、 。??? 、 、??? ? っ?????? 、 、 っ ???? 、 っ ゃっ??? 、 。
??
????????????????????。
?????、????????????????? ?????????????????????????????????????????????。?
?
??
?
????、????
??? 、 。
?????????? ? ?? ??、? ? ???
????????? 。??? っ 、??? 、 ?っ 。??? 、 っ
???、???????????????? ? ?
??? 、?????? 。 、????。? 、 、??? っ 、? 、 、??? ? っ 。
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? ? ? ?
?
????????、、?????????????
??????????????????????、?????????、????????????? ?、??? 、 ???? 、? ???????? 。
???、??、??、??、 ????????????
っ?? 。 、????? っ 。???????、 ? 。??????っ 。 、??? 、 ? 。??? っ 、??? 、 っ っ??? 。??? 、 っ 。?????? 、
??????????。?????っ?、????????????????? ? ? ???? ?、????? っ 。
88 
???????????????
????? 、???「?? 」??? ?? 。
??????? ?? ? ?? ?っ ? ?? ??
??? 。 、 、?????? ? 。
??????????、 ? ? ? 、
?????、??? ? 。 、??? 、 。
????、? 、 ?、
??? 、???????? 。 ? 、????
??、???、????????????、????????????、?????? 。??
??
??っ??????、????????
??、 ? ?????、??? ???? ? ? 。??? ? ???? 、??? 。??? 、 っ ???、??????? ???? 。 、 、?っ? 、 、?????? ? っ 。
???、??????????????????????
?、? 、????? 、 ???? ? 、
??????????、????????????????、?????????? っ 。?????????????????????? ????????????? 。 、 ??、? っ??? 、??? ???ょ 。??? ? 、 、??? ???? 、 っ??? ? 、??? 。 、 ???? 。??? ?、???、 っ 。???、???????????、???????? ???、 ??????? 、 っ っ
89 
???????????????、????????????????????????????。???????????? ? 、??? 。 ? 、??? 、??? ? 、??? 。????????????????? っ???????? 、??? 、?????? 。??????、??? ? ?? ? ?? ?? ???? 。????? 、??? っ ゃっ 、??? ?。
??? 、
??????????っ?、??????????????っ????、? ? ? っ ?????? 。 ? ??????? 、??? 、??? 。
??
???????????っ???
??? 、 、 。
?????、????????????????????
??。 ?? ?????。??? 。??? ??? っ ? ??? 。??? ? 、??? っ ゃ 。???? 、
??
??????????、??????????
??? ? っ? 。
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?????????? ? ?????? ? 、???? 、 ? 。 、
日
本
?????????????????????、??????ョ 。??????????、??????????、???????? ? 、 ???? 。 ? ???? 、??? 。??? 、 。?? 、 っ 。??? 、 っ 、??? 、??? 、 、
?
????
??? 、 。?? っ?。? 、 ? 、???
?
???、???????、????
?? ? っ????? ? 。??? 、 っ? 。
9・20全固から集まろう!
全国から新1jイドライシraf.吊・有事立i吉I~反対の声を 19 ・ 20行動
日時 :9月20El(日〉午後1時
(JR/地下鉄/西武線池袋駅東口徒歩5分)
発言:小樽・王城寺原・横須賀・呉・北九~'N ・湯布院・沖縄他
大翌9月21日(月)午前中に国会行動を行ないます。
女10月3日(土)は「提言・ガイドラインJリレートーク集会を行ないます。
(午後6時から文京区民センター3階。地下鉄春日駅・後楽園駅下車)
豊島公会堂
市民のひろば千代田区三崎町3-1-18近江ピル4F
(TEL03-5275-5989 FAX03-3234-4118) 
・賛同人募集中ーロ 2000円 郵便娠th00190-7-11558新ガイドラインに反対する行動
連絡先
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??????
?
???
?
?
?
?
?? ?????????????????「 ? ?
」
????
??????? ?
?????????????????
????、 ?、 、 ????????? ????っ ?。???? ?????? っ ?? ?、??? っ
?
?っ?????
。
???????????? ? ??? ? ? ?
っ
?
??? 、 ? 、
?
?????
????? 、 ???、 、 っ??? 、 、 ??、?
?
????????????????
?
????
??? 。
??????、???? っ 、
っ?? ?
????????、????????????
。
?????????
???、?????????、???
???
??
??????????????????
??? ? ????????????? 、 ???????????? っ
。
?
????、????????????
?
????
??
??
?
????????????????????????
??? ?? っ
。
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????
???????? ?、
???? ? 。
??、?????????
?
?????????????
??? ?
っ
?????。????、?????
??、??
??
?????????、???????
??
?????????????? ?????。????
???
、
????????????
??? ? ? ?? 。 っ???、 ? ?
?????
????????????????????
。
???????、??????????????????
???
。
??????
?
?
、
???
? 、
?????
??????????????
ッ
?
??
???
????????????????
???、? っ??? ??????、???っ 、??? 、
?
???????。
??
???????、??
ー?
???????、????
??????
。
?????、?????????、??????
??? 、 ッ
?
?????
。
???????、??
???????
?
????????
??、 ? 、??? ??????
?
???
??
??????
?
?っ???
?
。
??????、????????????????、
?
???
??
。????
、?
????
???
? 、
?????
?
????????????????。
????
??? 、????????、???
??? ? ? ??? っ 、
???????????????????、??????????????
。
???
??????????????????
???、 ?
???????????????
???
?
?、?????????????????
。
??? ? ?????????。???????????????? ?? ?
????????????????
???? ?
?
???????。????? ??????
??? 、
??
????????っ????? ? 、
??、? 。
????????、?????????、? ?、? ?
???
、?????????
??????????????
?
、
???
?
???????? ??っ?????
。
??
?っ?、 ?? ? 、 ?
????
?
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?、??????????????、???????????、???????、?????????????? ? ? 、 ょ 。???っ?ゃ 。??? 、 、 、???
?
?、?
??? ???? 、 、??? 。??? 、 、??? 、?、? ???? 、??? ? 、 ゃ 、 、?、? 、??? ょ 。?????? 、??? ? 、??、 、
??????????????????????????????、????????、???????ィ????????? 。 、??? ? 。??? 、??? ?、 ????ょ っ 。??? っ 。?????? 〉?。? 、??? 、??? ? っ 。?????? 、 、 、??? 、??? 。 、?????? 、???
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?????????????????????????????????????、??????????????????? っ??? 、? 、??? 、??? 、??? 。??? 、??? ゃ?。? 、 、 、??? っ??? ? 、??? 、 、??? 、??? 。
???っ?、????????????????????
??? 、 。??? 、??? 、??? ??? っ 、 。
?????????????、????????????、
??????????????????????「???????、?????????????????????????? 」??、??? ? 。
???っ?、??? ???????
??? 、?????、 ? っ??? 、 っ 。??? 。??? っ??? ? ? 。
??、???????? ? ?
??? 、 、????????? 。「? 」
岡
田
???????????????????、????
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????????????????????????????????????????、????、??????????? 、??? 、 ? ? っ??、 、??? 、っ?、 ? 、??? 、 。??????? 、 っ 。?、? ? 、??? 、??? ? 、??? 。 、??? 。
???????????、??????、???????
??? 、 、 、?????? ，??? 、??? 、 ?
??????????????????????????????????、 ??????、??? ???? ?? 。??? 、 ??? ???? 、 。 ???? 、 、??? ?? ? 、?????? 、 、
??
?
??? 、 ?? 。
???っ?、????????????????????
??? 、 、?????? 、 ?っ?、???っ 、 、??? ? 。??? ??????? 、 ょ 。??? 、
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????????????????????????????????、????????? 、 ????ょ??、?????? ? ??? ? ?。??? 、??? 、??? 、??? っ??? 。 っ 、 、???、??? 。??????、 、???? 、 「 」ー?ー 、 、??????? ? 。 、??? 、「 」 っ?。? っ 、??? 、
??????????????っ?????。??????????????????? ?????????、??? 、 ??、???? ?????????? ? 、? 。????????、? ?? ?? ?? ????? ?、 ???????? 、 。
??? ? 、??? 。??? 、??? 、??? 。??? 、??? 。?????? 。
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????????、???????????????????????? ? ?????、? ?????? 。??? 、??? ? ?? 、 ????????。
?????????????、????????????
?????? ? ? ?、?????????? 、?、? っ ??????? ? 、??? 。??? っ??? 、 っ???、 、 、??? 。 、??? 。??? 、????????? ?、??????????? ?。
???????????????。?????????っ???、?????????? ?
?
????????
??? 、 ?? ?????????? 、? 。 、っ?? 。 。??? 、???? 、 ???? 。?????? 、??? っ 。??? 、 っ っ 。
??????????????「??」?、?????
???????????????。???、?????、????????? っ ???? ?????。?????? ??、? 、 ?? ?????。? ? 、 ィ ?
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?????????????っ?、????????????????? ? ?。
?????????????。???、????????????????? っ 。 ? 、
????????????、?????????、??
?????? ?、????、????????????? ?っ ? ? ? 、???
?????????????????、
??? っ 、??? ??? 。
????、??????? 。 ?????。??????? ?????????? ? 。??? 、??? 。??? 、 ? 、??? 、 、 。??? 、??????
???????????????っ???。???、????????????? ? ? ???? ???????? 。 。??? 、 、??? 、 ?????????? 。??? 。??? 、??? 、 、 、??? っ 、????? 。「??」????????????? っ????? 、 ?
?
?????、?
?
????????
??? 、??? 、??? ー ? ? 。「?????????? ? ?? っ? ? ?? ??
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???????????????????????、?????????????????????????、???????? 、??? 、??? 、?っ? 。」
???っ??????。???、???????????っ???????????っ??????。???、??????? ? 。? ????っ 、 。 、?????? 、??? っ 、 ???? っ?。? 、??? 、 っ???、? 、 ???? 、 。??? 、
???????、???????????????????????????? 、 。
???、???????????、??????????
??? ???????????、???、????????? っ 、 、??? っ ????。 ?? 、??? 。 、??、??? っ 、 、??? ?っ 、っ?? 、??? 、 っ 、???? 。??? っ っ?、?????? 、 ゃ???
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?????????、??????????????
??????、?????????????????????????????????????????????。???、 ???? っ 、??? 。??? 、 っ 。
?????????????????????????、
??? ? 、「??????、??? 」、??? 「?」? 。 、??? ょ 。????、? 。??? 、??? ? 、??? ? 。 、??? 、??? ? 。
???????????????????????????????????????????????????????、???? 、??? ? っ 。?????? ????? 。 、??? 、 っ っ 、???
? ?
??????????????????
??? ???? 、 ????、 。??? 、 、??? 。 っ??? 、 ? 、??? 、??? 、 。??? 。
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???????????????、????????????? 。 ???? 、 ?????? ????っ ?。 ?
? ? ?
???
??、 。
???????????????????、??????
??? 、? ???っ 。 、
?
??????、?????
?????? 、??? ????? 、 ???? 」 ? 、 「????、???? 」 っ??? ? 、 っ 。
? ? ? 、
????????????、???????????
??? ゅ っ ? 、???? ????。 、??? ??、 。
???????????????、???????????
??????????、????????????????? 。??? ? 、??? ?????????????????????????? 、 、??? 。??? ??????????? ??????、?????
?
??????????????????
?ー?ー 、??? 、??? ? 。??? ??? っ ゃ 。??? 、??? 、 、 。?。? 、 、??? ゃ 。??? っ 。
???????、?????????????っ????
?、? っ
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???、???????、??????????????
???、????????????????????????、?????????????。?????????????? ? 、??? ? 、 ? 、?
??????っ?? 、 ? ?
??? っ?、 。?????? っ っ 、??? 。??? 、 ? 。??? っ 、 、?、? ゃ??、 、???、???? ? ? 。??? 、??? 、??? 。
???、??????、???????、?
?????????????????っ????????????????????????????、?????????? ??っ? 。 、 ????、??? ? っ??、 、??? 。??? ? 、 、 、??? ゃ 、??? 。 、 、??? 。??? 。??? っ??? 。
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…?
?
? ? ? ? ?
??????????????ー??
「?????」??????????????????
??
?
??????ー?? ???????。????
????????? 、 ???????、??? 、? 、 ?????。? ? ????、 ? 、 、 ? 、 、??? 、??????? 。 ???。 ? 。?? ???
??????????????
????? ?
??????????????????
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? ? ?
???? ? ?
??
??
???? ? ? ? ? ?
??????????????
?????????????????????
????????????????????????
????????????????????? ?????????? ?
????
??????????????
???????????、????????????
?っ?? 。?? ??? ?????????? ???
?
???????????
、???????????????????
??
? ?
??
? ?
?
?
??????????????????
「????『?????』
? ?
??????」????
??? ????? ィ 。???????「 ? ?????? ?????????? ???? 、?
?
?ー
? 。
??「???????????????????????
?
??
??」?、??????? ? ????????
?????????っ?? ?? ? 、??? 。 、 ?? ィ?
?
????「? ??」???、??????????
??? 。?? 「 」
ーー????
???????????????
??
???????
????? ???。??
?????、????、??????、??????????、????? ? ? 。
????????「?????????」「???」「??
っ」? ? ??? ???、????????????? 、????? 、 ュー ? ??? 。
????????? ? ??、????
??? 、?、???ー 。??? っ ? ? 、「???っ? ? 」??? 。?? 、
?????????????? ??
?????? ?? ? 、「?????? ? 」
?
?
??? ? 、 、
??????????????????
?
??、????
???
? ???????????????
??? 、????、「??????? ?????????」 、 ? 、??? ? ?? 。????「 」
?????、????「???????????」??
???? ?? 。 、??????? ?
? ?
???
??
?
? 。
????? 、
???????????? ? ??
???? ?? ? 、???? ? 、「??? 」 、??? 。
????????。????????????????????、?? 「 ? 」? 。????? ?
???、??????。??????
?
??????、
???? ? ????? 、???????? 、〈 ?〉???? っ 。「 、 ????
??????????。??????????????、
??? ? 。 ????? 、 ? 」 、??? ? ???? 、 。????
????????、????、??????、??????????
????、???????????????????????????????????? 、??? ? 、 ???????? っ 。??? ?
???????????????、????、????
?、?? 、 ?????????? ? 、???、? ????
??
??『?????』
???ャー?????
???
?????????
??
??、????????????。???????
?? ?、??
??
??????『???????
??? ?? ?』??? ? ???? ?
??????????ー?????????、????????????????????、?????、???、 ? 、 ???? 。? ???? 。
『?????』?????????、
???
??
?
???
??????????。
????? ? 。〈 ? ? ? 〉『?? ???』???????????『??? ????????????????』???? ??〈 〉『?? 』???? ?「? ? 」〈???〉????、 ???? っ 「???」??????、??
?
????????????
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?????????、???????「???????」?????。????? ? 、???? ? ???????????? ? ? ????。???? っ 、?? 。
??????????????????、??????
??? ? 「???、???。 ?、 っ??? 。 、???
? ?
???
?
?
? 。
「???」?ッ??〈? 〉???????????????????????
??????「 ??」?ッ??〈????? 〉 っ? ? っ 。??? 「 ? 」
???????「?????」??「????、????? ?
、
????
」???っ????
??? 。 ??????、?????????。??????
?
???
?????
???
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逝
去
?????? ?? ?? 、???ー ???? ? 』???、 ???????? 、 、???。 ?「??????????? 。」?、???????。??? 、 ょ ょ???? 。? 、〈 〉?っ? 、 ? 、 。??? 「
?
????」「??ォー???」???
??? 。 ???、『 ? 』??? 、 、 。
集
会カh
ら
???「???」????
?????????????
???????」??????????????、??
?????? ???? ? ?。? ????????????? ???っ ?、?? ???????? 、 ? 。??? ???????? ? 、 ?????? ー
?
??「??????」??????。
??? 、 。
??? 、?????っ? 。 ? ???? ? 、 〈 「??」 〉 ? 。
??????? ?
???????????????????????????????、? 「 」 。??? ?
??????????????、????
??? っ 、??? ?????????。??? 、
?
???。?????????
??? 、??? 、 っ ????? 。???? 、 。
??
?
????????????????????????
???? 。「 」 、??? ?? 、??? 。「 、???」 、 。??? 、??? 。
〈??????〉???????????、?「???」
??? 「 」??????
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?????。?????????、?ー????????????????????????????「???????
? ? ?
」??????????????????、
?????? 「 、 ???
??????????、?????????。??
??、 。??? 、 ? ???。 ? 」??
?
?。????????????????????
?? ? ? 、「??? ? ? 、 」??? 。 ー ? 、??? 「 」 、「??? 」???、 。
????????「??????????。??っ??
??」? 。「??????????????????????っ????? 」? ? 、 っ
?????????。????????????。???????? ? ?????????
???
????
? ? ? ?
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??? ?
????????
?????
???????????、??????「??????
??」?? ?、?????ー??? 「 ? ??。
??、? ? ??「??
??? ? 」 。???? ? ? ???? 」 ??
??????????????「?????????
??? ?? 」??? ????? 」 。 「?」? 、 「? ? ? 、??? 。 、 「???
?????????」?????????、??????????????????????????、???????? 、 ? 。?
?
?
?
?
?、????????????、???
??? っ ? ??っ? ?、 っ ? 「 っ???」 、 。 、??? ? 「 」?? 。
????
?
?
?
????????????、????
??? ? ? 。???????、? 「 っ 」 。?????? ? 、 ???? 、 ? っ?「? 」???。 っ 、 っ??? 。「??」? ? 「
????????????????????????????????????????????????????????? 」
? ?
? ? 。
????????????????????????
??? 、 「?????? 。?っ? 。 、??? 。 っ?ー? 」 、??? 「??? ? 。??? ? 」 。
?????????????
??? 、?????? っ?、? 。 ???? 「??? ? 、??? 」 、?? 。
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????????????????
ー????????
?
??? ? ? ? 、
?????っ????????????っ
???、「? ?」? 、?? ?????、????????? ? ?? ???。???、 ?ィ ?
?
???????
?
? ?
??? 「 ??? 、??ー 「?」?? 、 。??? ? っ ????
?
?????、??????????????
??? 、 ー?? ? 。
???????????????? ??? ?
??? ? 、???、 ? ー? 。 ???? ? 、 、??? 」 。??? ?
?
?
? 、?
????????????????????
????????、??????っ????っ?????。
??? ????ー?????????っ?。????
???? ?「????」????。「??? ? 」「?」「 ?」「
?????」?〈???????〉??
?ー? ? ?? ? ?「??????????」「
????????」??、??
??? ??っ 、 ????? ? 。 ??、?? ? 」 。 ー??? 、??? 。
?????「??????????? ? ?
?っ? 〈 ?〉 、???? ? 、 ????? ? っ 。 、?」?
?
???????????、?????
??? ??? っ ? ? 。
????????? 、
??? っ 「
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????????????????。???、??????ー??????? ?
?
?
??? ??????、 ? 、???? ???????? っ 。??? ? 」 ? 。 、??? っ??? 、 っ??? 。 ー 「??? 」??? 。 ??、???? 、 、??? ? 。
???ー??????????「??????????
???、 、??????」 、 、??? 、?????? 、
??????????????ュ??ー?ョ????????????? 、 ? ? 。
????っ???、「??????ュ??ー?ョ????
?、? ?、?????????????????」?? 、 ???? ? 。??? ? 、??? 、 ???。 、 「 」 、??? っ 、 っ??? ? 「 」??? 。 、??? 、 、??? ??????? 。 「??? 」 、 。??? 、??? 、 。
??????????????『??????????
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??????」??????????????????????????。??っ 。「??????????
???????????」
???????????????????????。?
?????、??? 。???、????? ?? 、 ? ????????? 。? 、??? ? 。??? 、 ー ー ッ ィ??? 「 ォー ー」 「??? 」 ??
?
?
??? ? 。
??????????????????。 ?? ??
??? ?ッ????????、 ッ 、??? 、
?、????????、????????????????????????????????? っ 。
????、???????????????、?????
??? っ 。「 ????????っ???、??、? っ 。??? ????、 ? 、
?? ? ?
??? 。 、??? っ 」??、
?
???????、?????
??? 、 。 、??? ?ッ っ??? 、 、 っ??? っ??? 。「?っ? 、 。???
?
?????
??? ? 、?」???っ っ
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???????????????????っ???????。??????????????、???????????? っ ? 。
?????????????????????????
???」 「 ????? 。
?
??、???????ッ??
??? 、??? 」 。??? ? ??。? っ 、??? 。
???ォー??
? ?
???
????
??、??
??、 。 「???? ? 」「?? ?????????」?????????「????? ?っ ? 」。 ??? ー ィ???????????????、??????、 ?
???????????????????。
「?????」??、???????????、????
??? ???????、??????????????? 、 、 ュ ???? 、『 ???????????」? 、??? 、 、 、??? 。
??????、?????????? ? ェ
????ェ?? ? 、? ?っ 。
?????? 、 ? ?
??? ? っ 。???? ?? 。「??? ? 」 、 ? 「 」??????っ 、 ? 、 、??? 、 ッ ー 。
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Hや令令や令令ややや令や令やややや令や令。号。令。g。令。go令。号。令や令や令や令や令。g。φややや令。s。
は、(哲-遇、大型の)シロフォンに共的管が付いているだけだと確認できた。小さ
なことも気になったままよりも、部ちが利いたほうが蹄しい。こんなことも、辞i'1の
功鏑のーっといえるのではないだろうか。
念のためというか、辞世の引きついでに、前回のG-ratedを見てみたが見当たら
ず、代わりにG(米)(映)r一般向き(の)generalの略」が見つかったのみ。
字数が尽きかけたころにならないと本題に入れないというのは私のいつもの思い
癖だが、やっと本問。
末っ子がやっと大学生になった。小さいときから本ばかり読み、勉強はしないと、
愚痴っていたのだが、最近「自分より物知りがいくらでもいる」と、まともな台阿を
吐くようになり、そういう友述の一人から借りてきたX-ratedのビデオにつきあわ
された。
エロ・グロだけがX指定だと思っていたが、まじめで深刻なテーマも刺激が強す
ぎる場合は、X指定なのだとわかった。断片的に伝えるとなんとグロいの一首でJ¥・付
けられてしまいそうなのだが、迎してみると、疲れはするものの「死」について=勿え、
命のi'lさを訴えるしっかりした内容のものだった。終わり近く、二人の死刑囚の執行
場聞があり、「こんなのあり?Jと思わず叫んでしまったりもしたのだが、映阿『ア
ウシュピッツの女囚jの一場而を思い出してしまった。
絞首刑になった女囚の中に息を吹き返した人がいたのだが、「国際法で死刑はまぬ
がれるjと主張する女医の抗議を無視して、ナチの将校がパーンと怒ってしまうシー
ンだ。 2000ボルトの電流でグタッとなった死刑囚の死を確認するため入室した医師
が聴診器を胸に当て、首を振る。さらに電流が流され…・・という場面だ。眼球が飛び
出さないようにガムテープのようなもので目隠しをしているのだが、そこから流れ
だした血を見て息が詰まった。「これはまぎれもなく殺人だ」との実感を、娘も私を
通して確かめたかったらしい。「これはどう弁解しても殺人よねJと息巻く娘に、「死
刑廃止の運動を熱心にしている人たちも、もしかしたら、このビデオ見たのかもしれ
んね」と私。あとはただ、沈黙。
令
告。令やや令。~やや令令。g。令。g。やや令令。g。令令令。g。令。g。令令令令令。~令。g。令。~令。g。令令令。g。令令や
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今やや令やや令やややややや令令令気になる英語令令や令や令令令。告。φやや令令令令令令4
i X-rated 
t (.エックス・レイテイドj
を 奥川陸
。g。 辞書でXの項を引くと、 1ページか、せいぜい半ページしかないことに気づく。
~ rカレッジ・ライトハウスJ(研究社全2164ペー ジ)にも20項目、まさに半ページ。
その数少ない項目のなかに、 X-ratedr(映画などが)未成年禁止の、わいせつなJ
はある。Xanthippe(クサンチイツぺ:ソクラテスの誕;口やかましい思女の典型と
される)、 Xavier(聖フランシスコ・ザピエル;スペイン、イエズス会の宜教師:イ
ンド・中国・日本などに布教)などの固有名詞を除くと、 Xerox(コピー機のゼロッ
クス)、 Xmas(クリスマス、キリストの降誕祭)、 X-ray(レントゲン線、エックス
線、写真)、 xylophone(シロフォン、木琴)くらいしかない。
辞書を引いてみていくつかの発見があった。 rX'masと由くのは誤り、キリスト
(Christ)の代わりのXはChristに当たるギリシャ語の最初の大文字X(=chj)を
当てたもの」と、ある。最初の大文字のみを当てたのだから、あとは省略、と、，(ア
ポストロフィー、省略記号)を打つのがなぜに誤りなのか私にはもうひとつ合点がい
かない。それに、キリストのためのミサ(mass)なら、 Xmassでもよさそうなもの
なのに、どうしてsは一つになったんだろう? なんであれこれ考えてしまう。
ま、それはおいておくとして、次にX-ray。語源は「正体不明の光線」のな、と
ある。前回、不明瞭のXだろうと縫虫したのは間違ってはいなかったようだ。
Xの項は、二つに分けられていて、まずXl;①エックス(英語アルファペットの
第24文字)②ローマ文字の 10③未知数;未知の人(もの):Mr.X 某氏(裁判な
どで名前を伏せる場合)④キスの印(手紙の終わりなどに百く)⑤X字形のもの、
X印(投票する候補者、地図などで特定の地点、校正などで誤りをしめす)。つぎの
X2が、お目当てのXo(米)(映)(アメリカの映画に関する言葉)の注が付いてい
て、「成人向き(の)【17歳未満入場禁止 ;<T X-rated]Jとある。ちなみに、「宜伝
などでは狽茨度を強調して XXXなどの形も使う」と、付け加えられていたので、
XXX-ratedのようなストリップ劇湯の看板にお目にかかったりできるのかもしれ
ない。
蛇足ながらシロフォンの項にも...marimbaとあったので引いてみて、マリンパ
。g。令令令令。g。や令令令。~令。~+やややや。g。令。g。令。~令。~+++~。令。g。令。~~。やや令。g。令や令令場
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Voices of the Hibaklfsho of the World 
ヒロシマ・ナガサキの悲劇から半世紀。
核時代といわれる中で、いったい何が生まれ、何が起きているのか?
ウラン鉱から核兵器開発…原発までの恐怖の核サイクル!
世界のヒパクシャの姿と服を通じて見つめ、
21世紀に伝え、遺したいという願いから、
この画期的な写真集は生まれました。市民運動の手によって!
歴史的なヒューマニズムの記録の結晶です。
核兵器廃絶のために!
美しい地琢のために!
世界の写且軍37人による
339点の写真記録的革庇
日高対駅
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